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488 L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Chômage, inflation et régulation de la conjoncture au Québec, par 
PIERRE FORTIN. — INSTITUT DE RECHERCHE CD. HOWE, Collec-
tion « Accent Québec », 1980, 80 pages. 
L'objectif principal de l'étude est d'exposer les causes et les consé-
quences du chômage et de l'inflation ainsi que les conditions requises pour 
minimiser leurs variations conjoncturelles au moyen de la politique budgé-
taire. Les chapitres successifs de l'ouvrage montrent : 1) l'évolution des 
grands objectifs macro-économiques au Canada ; 2) les causes et consé-
quences du chômage et de l'inflation au Québec ; 3) les effets de la poli-
tique conjoncturelle sur l'économie ainsi qu'une appréciation de son rende-
ment passé. Cette analyse est « régionalisée » dans le contexte de l'éco-
nomie québécoise. 
